












1 テレージア・モーラは 1971年生まれ。1999年に最初の作品集『奇妙なマテリアル（Seltsame 
Materie）』を刊行し、以降、長編小説 3作『日々（Alle Tage）』（2006年）、『この大陸でただ一人
の男（Der einzige Mann auf dem Kontinent）』（2009年）、『怪物（Das Ungeheuer）』（2013年）、また


































































































































Erzähl ja niemandem, wie es passiert ist. Und erzähl auch sonst nichts von 
hier.



























































































































































































































































































































































ラの描くオフィーリアが例外的に俯せに反転する点に注意を促している。Bayer, Frauke: Mythos 
Ophelia. Zur Literatur- und Bild-Geschichte einer Weiblichkeitsimagination zwischen Romantik und 





In der Geschichtsstunde drehen sich alle um und starren mich an. Die Lehrerin 
hat es gerade erklärt; Wer spricht, wie man in meiner Familie spricht, ist ein 
Faschist. Wer bei meiner Mutter in die Privatstunde geht, lernt die Sprache 
des Feinds. Die muß man doch als erstes wissen, sagt meine Mutter. Und: 
Mach dir nichts daraus. Wir sind die einzige fremde Familie im Dorf, wenn 
man das eine Familie nennen kann, diese drei Generationen Frauen, und alle 
geschieden, erzählt man sich, kommen hierher, Kommunisten wahrscheinlich, 
christlich auf keinen Fall. Sprechen fremd und beten nicht. Man dreht sich um 













Großmutter konnte sich an manches noch erinnern. Wie das Vorausgrüßen 
der Dorfmächtigen aus der Kinderzeit. Aber die Worte kehren sich uns um im 
Mund, wir verfehlen das Gebet. Unter dem kanariengelben Turm drehen sich 







き、その叙述は「言葉は彼の口の中でひっくり返り（Die Worte kehren sich 
um in seinem Mund.）」（SM119）と、人称こそ違え、村人たちに排除されて
しまう契機となるわたしたちの言い間違いの叙述「言葉はわたしたちの口の






































は水死すること、外ではあれが生きることなのよ（Hier ist es Ertrinken 






Die Gruppe der Jungs treibt unter einer Wand hindurch. Was ist draußen, 
frage ich die Frau neben mir, die Aufseherin, dick wie ein Buddha. Du weißt, 
was draußen ist, sagt sie. Die Belohnung. Das Leben. Sie ertrinken doch, 
sage ich. Ja, sagt sie. Hier ist es Ertrinken und draußen ist es Leben. Nun 
spring. Meine Knubbelknie zittern am Rand. Die Jungs fließen unten dahin. 
Unbeweglich unter der Mauer hindurch. Ich denke, das kann kein Wasser 
sein, was sie treibt. Das ist sicher Gift. ［…］ Sie geht weg und läßt mich da 
stehen, alleine am Beckenrand, und ich würde so gerne ertrinken wollen, wie 




























   Das Wasser hält  mich fern vom Dorf,  vom Geräusch.  Die Jungs 
verschwunden, die Laute nach oben geschlüpft. Hier ganz schwarz und still. 
Silberne Zeichen auf schwarzem Grund. Häuser, Tiere, die es nicht gibt. Ich 
bin alleine hier. Frühmorgens, spätabends. Das Wasser ganz nah bei mir, 
meinem Körper, meiner Membran. Ich sinke, ich schwebe. Ophelia. 
   Hier ist es Ertrinken, da draußen Leben, sagt Buddha zu mir. Mit dem Kopf 
voran. Mit einem zögernden Klopfen auf den himmelblauen Boden kommen. 
Zuerst der Schädel, dann die Knie. Und dann das Sprunggelenk. Kein 
Kopfgesetz, aber die Freiheit des Instinkts. Ich stoße mich ab. Ich breche 
durch. Die Luft scharf, kalt und schmerzlich wie der erste Atemzug. Aus dem 
Himmel gebissen. 










らば、ここでの「天の青の底（auf den himmelblauen Boden）」への「頭から












Einen Traum habe ich dem Meister vor seinem Sprung nicht erzählt. Ich 









天敵の足下に雫を滴らせる。」（「オフィーリアの場合」、Angelus Novus 第 37号、Angelus Novus会、
2010年、86頁。）山本訳は” den himmelblauen Boden” を「空色の底」と訳すことで、青い塗料の
ぬられたプールの底に向かっての飛びこみ、そして浮き上がりをイメージさせると言えるだろう。
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süß und klar, ich konnte sie von innen nach außen sehen. Sie standen mit 
flachen Gesichtern über dem Wasserspiegel und sahen herab, aber sie sahen 
nur sich selbst. Sie ist tot, sagten sie und liefen weg. Und ich lag da, am 

















る。それに対して、ここでの文章は「ここには水死、外には生（Hier ist es 
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